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65～69 70-74 75-79 80- 平均値 標準偏差 最大伯 最小値
n=32 n=42 n=25 n=18 
エネルギー (kcal) 1420 1465 1344 1421 1420 315 2150 693 
たん白質 (g) 62.6 61.4 55 .1 59.8 60.1 16. 5 106.0 17 .8 
脂質 (g) 38.8 37.3 31.0 35.3 36.1 13.5 72.2 10.0 
糖質 (g) 197.5 209.6 203.9 207 .4 204.7 47.5 369.2 94. I 
繊維 (g) 3.2 3.4 3.3 3.3 3.3 1.3 7.7 0.3 
カルシウム (mg) 463 487 381 474 455 216 1154 78 
鉄 (mg) 8.0 8.5 7.9 8.1 8.2 2.8 15.9 2.5 
ビタミンA (JU) 1535 1636 1295 1667 1539 1288 8880 125 
ビタミン B, (mg) 0.60 0.57 0.51 0.56 0.57 0 .19 1.14 0.14 
ビタミン B2 (mg) 0.84 0.82 0.68 0. 76 0.79 0.31 1.64 0.15 
ビタ ミンC (mg) 39 40 37 37 39 21 103 2 
塩分 (g) 8.6 8.4 8.6 8.3 8.5 2.8 19.4 1.4 
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65-69 70-74 75-79 80- 平均値 標準偏差 最大1i!菌 最小値
na 4 na 8 na 8 na 4 
エネルギー (kcal) 1351 1595 1430 1503 1484 351 2140 862 
たん白質 (g) 62.6 68.0 61.3 62.4 63.9 15. 3 88.6 40.8 
脂質 (g) 27.5 38.0 30.9 34.5 33.3 13 .1 66.8 12.8 
糖質 (g) 192. 7 218.4 218.2 220.1 214.4 64.1 369.2 119.2 
繊維 (g) 2.2 3 .1 2.7 3.3 2.8 1.1 5.5 0.3 
カルシウム (mg) 322 426 359 359 375 190 834 llO 
鉄 (mg) 7.3 8. 7 7.3 8.2 7.9 2.5 14 .3 3.5 
ビタミンA Ou) 2985 1314 685 938 1320 1670 8880 142 
ビタミ ンB, (mg) 0.51 0.59 0.53 0.57 0.55 0.19 1.10 0.22 
ビタミン82 (mg) 0.98 0.82 0.66 0.61 0. 75 0.28 1.55 0.26 
ビタミンC (mg) 15 30 23 32 25 12 51 2 







65-69 70-74 75-79 80- 平均値 標準偏差 最大値 最小値
na28 n二34 n二17 na]4 
エネルギー (kcal) 1430 1434 1397 1303 1403 308 2150 693 
たん白質 (g) 62.6 59.9 59.0 52.2 59.2 16.8 106.0 17 .8 
脂質 (g) 40.4 37 .2 35.5 31.0 36.8 13. 7 72.2 10.0 
糖質 (g) 198.2 207 .5 203.5 197.1 202.2 42.6 313.1 94.1 
繊維 (g) 3.3 3.4 3.3 3.6 3.4 1.4 7.7 0. 7 
カルシウム (mg) 483 501 392 507 477 221 1154 78 
S失 (mg) 8.1 8.5 8 .1 8.2 8.3 2.9 15. 9 2.5 
ビタミンA (IU) 1328 1712 1875 1582 1597 1185 8345 125 
ビタ ミンB, (mg) 0.61 0.57 0.56 0.51 0.57 0.20 1.14 0.14 
ビタ ミン 82 (mg) 0.82 0.82 0.81 0.69 0.80 0.32 1.64 0.15 
ビタ ミンC (mg) 42 42 38 44 42 21 103 4 
塩分 (g) 8.8 8.1 7.9 8.8 8.4 2.8 19.4 1.4 






表4 栄養比率 （%） 
65 - 69 70 ～ 74 75 - 79 80 ～ 
男（na4) 女（na28) 男（na8）女（na34) 男（na8) 女（nal7) 男（na4) 女（nal4) 平均債
穀類エネルギー比 51.8 44.1 51.0 47.8 53.8 50.8 57.4 46.9 48.3 
蛋白質エネルギー比 18. 7 17.5 17. 2 16.6 17 .3 15. 8 16. 7 16.9 16.9 
脂質エネルギー比 19.3 24.9 21.2 22.8 19.8 20.9 22.4 22.7 22.6 
糖質エネルギー比 61. 9 57 .6 61. 6 60.6 62.9 63.3 60.9 60.4 60.5 



















エネルギー （kcal) 91. 2 98.7 N S 
たん白質 (g) 97.2 104. 7 N S 
カルシウム (mg) 62.5 79.4 女 P<O. 05 
主失 (mg) 80.4 82.6 N.S 
ピタ ミンA (JU) 66.0 88.7 N.S 
ビタミンBI (mg) 79.1 94. 7 女 Pく0.025
ビタミン B2(mg) 75.5 88.4 女 P<O.l 
ビタミンC (mg) 50.9 83.9 女 P<0.005 
表6 年齢別男女別栄養所要量に対する充足率 （%） 
A B c D 'jJj "' 65-69 70ー 74 75 79 80 
男 女 男 lぇ 場 I; 男 女
n•4 n•28 n•8 n•34 n•8 n•17 n•4 n• l4 立性 年齢別
エネルギー（kcal) 75.1 95.4 96.7 98.9 89.4 93.1 100.2 11.8 D・A Fく0.05, D B P<O.l, DくC P <0.05 
たん向質 (g) 89.4 104.3 l似 .6 108. 9 94.3 94.9 96.0 107.3 N S 
カルシウム (mg) 53.7 805 71.0 83.5 59.8 65.3 59.8 84.5 N S 
鉄 (mg) 72.5 80.7 86.5 85 0 73 4 12.3 90.3 80.9 N S 
ビタ ミンA (IU) 119.2 73.8 65.7 96.1 34.2 87.9 46.9 104 2 N S 
ピタ ミンBI (mg) 72.1 102 I 84.6 94.3 75.9 84.6 81.4 93.1 N S 
ビタミン82(mg) 98.0 91.4 81.S 91.3 65.6 76.7 60.5 89.7 N S 
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表7 男女別年齢別食品数
65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 ～ 
食品数｜男（肝心 女（n=28）男（n=8）女（n=34）男（吋）女い＝間男（n=4）女（凶4) 男 女 全体
8.6 17. 5 14.3 16.2 13.2 15 .1 13.5 16.0 12.8 16 .4 15. 6 





65 - 69 70 - 74 75 ～ 79 80 ～ 全体合計
男（n=4）女（n=28) 男（n=8）女（n=34） 男（n=8）女（n=l7) 男（n=4） 女（n=l4) 117 
5 - 9 2(50.0) 1 (3. 6) 1(12.5) 7(20.6) 3 (37 .5) 1 (5. 9) 。 1 (7 .1) 16 (13.7) 
10 14 2(50.0) 9 (32.1) 4 (50.0) 8(23.5) 2(25.0) 10(59.0) 3(75.0) 5(35. 7) 43 (36. 7)
15ー 19 。 JO (35. 7) 2(25.0) 6(17. 7) 2 (25.0) 2(11.7) 1(25.0) 4(28.6) 27 (23. I) 
20 24 。 6 (21.14) I (12. 5) JO (29. 4) 。 2(11.7) 。 4(28.6) 23 (19.7) 
25 29 。 1 (3. 6) 。 3 (8.8) I 2(11. 7) 。 。 7 (6.0) 
30 34 。 I (3.6) 。 。 。 。 。 。 I (0.8) 
平均値 8.6 17. 5 14.3 16.2 13 .2 15. I 13.5 16.0 117(100.0) 
表8は食品数の分布をみたものである。 食品数 「10 14」が36.7%，「15-9」が23.1%と
合わせて19以下は59.8%占める。食品数が少ない 「5-9」は男性が多く，逆に食品数の20以
上になると女性の占める割合が高い。 30以上は65-69歳の女性のl名のみである。
表9 食品数による充足率 （%） 
食品数 5-9 10～14 15-19 20～24 25～29 30-34 
（人数） 男＝6 女＝10 男＝11 女＝32 男＝5 女＝22 男＝l 女＝2 男＝l 女＝6 男＝O 女＝l
エネルギー (kcal) 75.0 89.5 102.5 110.4 125. 5 135.7 
たん白質 (g) 76.5 88.4 106.5 123.3 139.2 176.7 
カルシウム (mg) 41.3 56.0 80.6 112. 7 ]15 .6 154.3 
鉄 (mg) 52.6 71.9 84.2 101.0 121.9 147. 0 
ビタミンA (IU) 35.5 67.6 83.0 128. 5 132.6 140.1 
ビタ ミンBI (mg) 55.3 84.4 95. 7 111. l 126 .5 190.0 
ビタミン 82 (mg) 56.2 71.2 88.1 109.5 123.7 165.6 































n=4 n=28 n=8 n=34 n=S n=l7 n=4 n=l4 平均値 標準偏差 最大仰最小値
70～74 75～79 
117. 7 880 170 
30. 6 120 0 
3.6 18.7 0 
27.9 230 0 
5. 9 29. 7 0 
1.9 16.7 0 
50. 2 245 0 
46.9 216.7 0 
25.2 106.7 0 
26.6 116.7 0 
128. 8 493. 3 0 





































































































































































































































































































































































































卵 類 50 ビタミンA,
B , Bz 
魚・肉類
生 60 たん白質，
加工品 40 ビタミン Bz
2群
大豆 z 
















穀 類 300 炭水化物
4群
砂糖類 20 炭水化物
油脂 類 15 脂 肪




























































































表12 御飯を主食とする食事パタ ンー （単位・固， %）
65～69 70-74 75-79 80～ 3日間の 総数nニ926
女 男 女 男 女 男 女 男 延 べに対する
n=207 n=30 n=288 n=70 n=l23 n=60 n=l08 n=40 食事数割 Aロ、
①御飯 。 。 4 。 。 。 。 5 
(1.4) (2.5) (0.9) 
②御飯＋H物 2 。 11 2 5 3 6 3 32 
(l .O) (3.8) (2.9) (4.1) (5.0) (5.6) (7.5) (3.5) 
③御飯＋汁物＋おかずl 19 。 20 4 10 6 13 3 75 
(9.2) (7.0) (5. 7) (8.1) (10.0) (12.0) (7 .5) (8.2) 
④御飯＋汁物＋おかず1＋その他 17 1 11 3 2 5 2 42 
(8.2) (3.3) (3.8) (4.3) (1. 6) (1. 7) (4.6) (5.0) (4. 5) 
⑤ 御飯＋汁物＋おかず2 28 8 32 14 16 10 12 10 130 
(13.4) (26.8) (11.2) (19.9) (13.0) (16.7) (11.J) (25.0) (14.1) 
⑥御飯＋汁物十おかず2＋その他 8 。 8 2 4 2 。 25 
(3.9) (2.8) (2.9) (3.3) (3.3) (0.9) (2. 7) 
⑦御飯＋汁物＋おかず3 8 。 23 6 11 。 8 4 60 
(3.9) (8.1) (8.6) (8.9) (7 .4) (10.0) (6.5) 
③御飯＋汁物＋おかず3＋その他 。 。 4 。 6 1 。 12 
(1.4) (4.9) (1.7) (0.9) (1.3) 
③ 御飯＋汁物＋おかず4以上 5 。 10 。 5 1 6 3 30 
(2.4) (3.5) (4.1) (1. 7) (5.6) (7. 5) (3.2) 
⑮御飯＋おかずl 6 9 2 5 。 2 3 28 
(2.9) (3.3) (3.1) (2.9) (4.1) (1. 9) (7 .5) (3.0) 
⑪御飯＋おかず1＋その他 8 。 4 。 1 。 。 14 
(3.9) (1.4) (0.8) (0.9) (1.5) 
⑬御飯＋おかず2 14 7 24 2 2 5 7 2 63 
(6.8) (23.3) (8.4) (2.9) (1.6) (8.3) (6.5) (5.0) (6.8) 
⑬ 御飯＋おかず2十その他 5 。 4 。 4 1 3 。 17 
(2.4) (1.4) (3.3) (1.7) (2.8) (1.8) 
⑬御飯＋おかず3 7 1 14 7 3 1 3 。 36 
(3.4) (3.3) (4.9) (9.9) (2.4) (1. 7) (2.8) (3.9) 
⑬ 御飯＋おかず3＋その他 1 2 1 。 。 。 1 。 5 
(0.5) (6. 7) (0.3) (0.9) (0.5) 
⑬御飯＋おかず4以上 6 1 6 1 。 6 。 21 
(2.9) (3.3) (2.1) (1.4) (0.8) (5.6) (2.3) 
d口込 言十 134 21 185 43 75 31 75 31 598 






＋汁物＋おかず2品」 14.1%，次いで③ 「御飯＋汁物＋おかず1品」8.2%，⑫ 「御飯＋おか
ず2品」6.8%である。⑤のパターンを男女で比較すると各年代とも男性が， しかし⑦，③，
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⑨のように「おかずが3以上jになると女性の割合が高い。
表13 パンを主食とする食事パターン （単位： 回，%）
65-69 70-74 75～79 80ー 3日間の 総数n=926
女 男 fr 男 女 男 五l 男 延 べに対する
n=207 n士30 n三288 n=70 n=l21 n二60 n=l08 n=40 食事数 割 主口主ゐ
①パン 1 。 。 。 1 。 。 。 2 
(0.5) (0.8) (0.2) 
②パン＋飲物 。 。 6 。 。 。 。 1 7 
(2.1) (2. 5) (0.8) 
③パン＋飲物＋おかずl 2 。 6 。 。 2 1 1 12 
(l .O) (2.1) (3.3) (0. 9) (2.5) {1.3) 
④パン＋飲物＋おかず1＋その他 。 。 。 。 。 。 1 。 1 
(0.9) (0.1) 
⑤パン＋飲物＋おかず2 3 。 4 。 。 2 。
(1 .4) (1.4) (1.7) (1.9) (0.1) 
⑤パ／＋飲物＋おかず3 2 。 6 。 。 2 。 11 
(1.0) (2.1) (3.3) (0.9) (1. 2) 
⑦ パン十飲物＋おかず3＋その他 。 。 1 。 。 。 。 。 1 
(0.3) (0.1) 
③パン＋飲物＋おかず4以上 。 。 2 。 。 。 1 。 3 
(0. 7) (0.9) (0.3) 
③パン＋おかず］ 8 5 2 3 1 。 21 
(3.9) (3.3) (1.7) (2.9) (2.4) (1.7) (2.5) (2.3) 
⑬パン＋おかずl＋その他 。 。 。 。 。 。 。 1 
(0.5) (0.1) 
⑪パン＋おかず2 10 。 6 2 6 2 28 
(4.8) (2.1) (2.9) (4. 9) (1. 7) (1.9) (2.5) (3.0) 
⑫パン＋おかず2＋その他 3 。 。 。 1 。 。 5 
(1 .4) (0.8) (0.9) (0. 5) 
⑬パン＋おかず3 3 。 4 2 5 。 5 。 19 
(1.4) (1.4) (2.9) (4.1) (4.6) (2.1) 
⑪パン＋おかず4以t 1 。 4 。 1 。 2 。 8 
(0.5) (1.4) (0.8) (1. 9) (0.9) 
ノ口、 計 34 1 44 6 17 7 16 4 129 
(16 .4) (3.3) 05.3) (8.7) (13.8) (11.7) (14.8) (10.0) (14.0) 












表14 めんを主食とする食事パター ン （単位 田回，%）
65～69 70～74 75-79 80- 3日間の総数n=926
女 男 女 男 女 男 女 男 延べに対する
n=207 n=30 n=288 n=70 n=l23 n=60 n=l08 n=40 食事数割 A口、
①めん 9 2 14 14 7 7 。 1 54 
(4.3) (6. 7) (4.9) (19.9) (5.7) (11.7) (2.5) (5.8) 
② めん＋おかずI 5 1 11 1 4 2 4 。 28 
(2.4) (3.3) (3.8) (1.4) (3.3) (3.3) (3. 7) (3.0) 
③ めん＋おかずI＋その他 4 。 3 5 。 。 。 13 
(J .9) (0.3) (4 .3) (4. I) (1.4) 
④ めん＋おかず2 3 。 8 。 。 2 。 14 
(1.4) (2.8) (0.8) (I. 9) (1.5) 
⑤ めん＋おかず2＋その他 。 I 。 。 。 。 。 。 1 
(3.3) (0.1) 
⑥ めん＋おかず3以上 。 。 。 。 2 。 4 
(0.5) (3.3) (0.9) (0.4) 
£口与 前 22 4 34 18 17 11 7 114 
(10.5) (13.3) (11.8) (25.6) (13.9) (18.3) (6.5) (2.5) (12. 2)
表15 その他の食事パターン （単位 ’回，%）
65-69 70-74 75-79 80～ 3日間の 総数n=926
女 男 女 男 女 男 女 男 延べに対する
n=207 n=30 n=288 n=70 n=l23 n=60 n=l08 n=40 食事数割 ぷ口〉、
①（井物カレー 〕 4 。 1 。 2 2 1 11 
寿司，妙飯など (1.9) (0.3) (1.6) (3.3) (0.9) (2.5) (1.2) 
② 〔1物，カレー ）＋十｜物 2 。 1 3 2 2 。 。 10 
司，妙飯など (1.0) (0.3) (4.3) (1.6) (3.3) (1.1) 
③ （井物，カレー ）＋汁物＋おかず1 1 。 。 。 。。 2 4 
寿司．妙飯など (0.5) (0.3) (5.0) (0.4) 
④ 〔井物，カレー 〕＋汁物＋その他 。。。。 。 。 1 2 
寿司，妙飯など (0.9) (2.5) (0.2) 
① 〔井物，カレー 〕＋おかずI 。。。 2 。。 。 3 
寿司，妙飯など (0.5) (1.6) (0.3) 
⑥ （井物，カレー 〕＋おかず1＋その他 。。 。 。 。。 。 1 
寿司，妙飯など (0.3) (0.1) 
⑦〔2物カレー）＋お付2以上 2 。 5 。 7 2 5 。 21 
司，妙飯など (1.0) (I. 7) (5. 7) (3.3) (4.6) (2.3) 
③ おかず1 1 2 11 。 。 。。 。 14 
(0.5) (6.7) (3.8) (1.5) 
③ おかず2 4 。 3 。 。 1 2 。 10 
(1.9) (1.0) (1.7) (I. 9) (I.I) 
⑮ おかず3 1 。 1 。 1 。。 。 3 
(0.5) (0.3) (0.8) (0.3) 
⑪汁物＋おかずl 。。。。 。 2 。 。 2 
(3.3) (0.2) 
⑫ 汁物十おかず2以上 1 。 1 。 。 2 。 。 4 
(0.5) (0.3) (3.3) (0.4) 
三口込 言十 17 2 25 3 14 11 9 4 85 
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表16 男性の上位の食事パターン （単位：回，%）
65～69 70～74 75-79 80～ 男性 の 総数n=200
男 男 男 男 3食日間事の延数べ に対する割合
n=30 n=70 n=60 n=40 
1位御飯＋汁物＋おかず2 8 14 10 10 42 
(26 .8) (19. 9) (16. 7) (25.0) (21.0) 
2位めん 2 14 7 1 24 
(6. 7) (19.9) (11. 7) (2.5) (12.0) 
3位御飯＋おかず2 7 2 5 2 16 
(23. 3) (2.9) (8.3) (5.0) (8.0) 
4位 御飯＋汁物＋おかず1 。 4 6 3 13 
(5.7) (10.0) (7 .5) (6. 5) 
5位御飯十汁物＋おかず3 。 6 。 4 10 
(8.6) (10.0) (5.0) 
61立御飯十おかず3 1 7 1 。 9 
(3.3) (9.9) (1. 7) (4.5) 
7位 御飯＋汁物 。 2 3 3 8 
(2.9) (5.0) (7 .5) (4.0) 
8位御飯＋汁物十おかず1＋その他 1 3 1 2 7 
(3.3) (4.3) (1.7) (5.0) (3.5) 
9位御飯十おかず1 1 2 。 3 6 
(3.3) (2.9) (7 .5) (3.0) 
10位パン＋おかずl 1 2 1 1 5 
(3. 3) (2.9) (1. 7) (2.5) (2.5) 
lOf立 （井物，カレー 〕＋汁物 。 3 2 。 5 
寿司，妙飯など (4.3) (3.3) (2.5) 
表17 女性の上位の食事パターン （単位．回， %）
65-69 70～74 75～79 80～ 女 性 の 総数n=200女 女 女 女 3食日間事の延数べ に対する割合
n=207 n=288 n=l23 n=l08 
I位御飯＋汁物＋おかず2 28 32 16 12 88 
(13.4) (11.2) (13.0) (11.1) (12 .1) 
2位 御飯十汁物＋おかず1 19 20 10 13 62 
(9.2) (7 .0) (8.1) (12.0) (8.5) 
3位御飯＋汁物＋おかず3 8 23 11 8 50 
(3. 9) (8.1) (8.9) (7 .4) (6.9) 
4位御飯＋おかず2 14 24 2 7 47 
(6.8) (8.4) (1. 6) (6.5) (6.5) 
5位御飯＋汁物＋おかず 1＋その他 17 11 2 5 35 
(8.2) (3.8) (1.6) (4.6) (4.8) 
6位めん 9 14 7 。 30 
(4.3) (4.9) (5. 7) (4.1) 
7位 御飯＋おかず3 7 14 3 3 27 
(3.4) (4.9) (2 4) (2.8) (3.7) 
8位御飯＋汁物＋おかず4以上 5 10 5 6 26 
(2.4) (3.5) (4.1) (5.6) (3.6) 
9位御飯十汁物 2 11 5 6 24 
(1. 0) (3.8) (4 .1) (5.6) (3.3) 
9位パン＋おかず2 10 6 6 2 24 
(4.8) (2.1) (4.9) (1.9) (3.3) 
9 fr. めん＋おかずl 5 11 4 4 24 
(2.4) (3.8) (3.3) (3. 7) (3.3) 
12位 御飯十おかずl 6 9 5 2 22 













表18 朝食パターンの上位 （単位 ・回，%）
65-69 70-74 75-79 80- 朝食 の総数n=313
女 男 女 男 女 男 女 男 延べ食数 に対する
n=69 n=ll n=95 n=22 n=41 n=22 n=39 n=l4 総数n=313 割 Z口:,. 
l位御飯＋汁物＋おかず2 12 4 17 7 9 3 4 4 60 
(17.4) (36.4) (17.9) (31.8) (22 0) (13.6) (10.3) (28.6) (19.2) 
2位 御飯＋汁物＋おかず1 11 。 5 1 3 5 6 2 33 
(15. 9) (5.3) (4.5) (7 .3) (22. 7) (15.4) (14.3) (10.5) 
3位御飯＋汁物＋おかず1十その他 JO I JO 1 2 I 3 。 28 
(14.5) (9.1) (10.5) (4.5) (4.9) (4.5) (7.7) (8.9) 
4位御飯＋汁物 I 。 10 2 2 2 5 3 25 
(Iι） (10.5) (9.1) (4.9) (9.1) (12.8) (21.4) (8.0) 
5 fi': 御飯＋汁物＋おかず3 5 。 3 3 6 。 4 3 24 
(7 .2) (3.2) (13.6) (14.6) (10.3) (21.4) (7 .7) 
6位御飯＋汁物＋おかず2＋その他 6 。 8 2 3 。 4 3 24 
(8.7) (8.4) (9.1) (7.3) (10.3) (21.4) (7 .7) 
7位御飯＋汁物十おかず4以上 3 。 4 。 2 。 4 2 15 
(4.3) (4.2) (4.9) (10.3) (14.3) (4.8) 
7位御飯＋おかず2 3 。 12 。。。。。 15 
(4.3) (12.6) (4.8) 
9位パン＋おかず2 3 。 2 2 3 1 2 。 13 
(4.3) (2.1) (9.1) (7.3) (4.5) (5.1) (4.2) 
10位パン＋おかず3 2 。 3 2 。。 3 。 10 






表19は昼食パターンである。l位 「めん」， 2位 「めん＋おかず1」のようにめんのパター
ンが多い。3位「御飯＋おかず1」，4位「御飯＋おかず2」にある汁物がないパターンが朝
食より一つ増えている。さらにパンのパターンは朝 ・昼で全パン食の割合を比べると，朝食
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表19 昼食パターンの上位 （単位：回， %）
65～69 70～74 75～79 80- 昼 食の 総数n;297
女 男 女 男 女 男 女 男 延べ食数 に対する
n;68 n;8 n;95 n;24 n;39 n;l6 n;35 n;)2 総数n;297 割 dロb、
I位 めん 9 14 11 6 7 。 1 49 
(13. 2) (12. 5) (14. 7) (45 .8) (15 .4) (43. 8) (8.3) (16.5) 
2位 めん＋おかず1 5 1 9 1 4 2 1 。 23 
(7.4) (12.5) (9.5) (4.2) (10.3) (12.5) (2.9) (7. 7) 
3位 御飯＋おかずl 4 。 4 2 2 。 2 15 
(5.9) (4.2) (8.3) (5.1) (2.9) (16. 7) (5.1) 
4位御飯＋汁物＋おかずl 1 。 6 1 。 4 1 14 
(1. 5) (6. 3) (4. 2) (2. 6) (11.4) (8.3) (4.7) 
4位御飯＋おかず2 2 2 1 。 3 5 。 14 
(2. 9) (25. 0) (1.1) (2.6) (18.8) (14.3) (4.7) 
4位 パン＋おかず1 4 。 5 1 2 1 。 14 
(5.9) (5.3) (4.2) (5.1) (6.3) (8.3) (4.7) 
7位パン＋おかず2 6 。 4 。 2 。。 1 13 
(8.8) (4.2) (5.1) (8.3) (4.4) 
7位御飯＋汁物＋おかず2 3 1 2 2 1 1 1 2 13 
(4.4) (12.5) (2.1) (8.3) (2.6) (6.3) (2.9) (16.7) (4.4) 
9位 めん＋おかず2 2 。 8 。 1 。 1 。 12 
(2.9) (8.4) (2.6) (2.9) (4.0) 
10位 おかず1 1 2 8 。。。。。 11 
(1.5) (25.0) (8.4) (3. 7) 
7.4%，昼食9.1%と昼食の方が多い。昼食のみにみられるパターンは1位「めん」， 2位「め
ん＋おかずJ,9位 「めん＋おかず2」，4位 「パン＋おかずl」， 10位 「おかずl」である。「お
かず1Jの内容は， 果物， 牛乳， ジンギスカン等である。
表20 夕食パターンの上位 （単位：回， %）
65-69 70～74 75～79 80- 夕食の 総数n二316
女 男 女 男 女 男 女 男 延べ食数 に対する
n二70 n;ll nニ98 n;24 n;43 n;22 n;34 n;l4 総数n二316 割 メ口益、
lf立 御飯＋汁物＋おかず2 13 3 13 5 6 6 7 4 57 
(18.6) (27.3) (13.3) (20.8) (14.0) (27.3) (20.6) (28.6) (18.0) 
2位御飯＋おかず2 9 5 11 2 1 2 2 2 34 
(12.9) (45.5) (11.2) (8.3) (2.3) (9.1) (5.9) (14.3) (10.8) 
3位御飯＋汁物＋おかず3 3 。 20 2 4 。 4 。 33 
(4.3) (20.4) (8.3) (9.3) (11.8) (10.4) 
4位御飯＋汁物＋おかず1 7 。 9 2 6 1 3 。 28 
(10.0) (9.2) (8.3) (14.0) (4.5) (8.8) (8.9) 
5l立 御飯＋おかず3 6 。 9 6 2 l 。 25 
(8.6) (9.2) (25.0) （ι7) (4.5) (2.9) (7 .9) 
6位御飯＋おかず4以上 4 l 6 l l 。 3 。 16 
(5. 7) (9.1) (6噌l) (4 .2) (2.3) (8.8) (5.1) 
7位御飯＋汁物＋おかず4以上 2 。 6 。 3 2 l 15 
(2.9) (6.1) (7.0) (4.5) (5.9) (7.1) (4.7) 
8位御飯＋汁物＋おかずl＋その他 7 。。 2 。。 2 2 13 
(10.0) (8.3) (5.9) (14.3) (4 ,]) 
9位御飯＋おかず1 1 。 5 。 2 。 1 l 10 
(1.4) (5.1) (4.7) (2.9) (7 .1) (3.2) 
10位 その他＋おかず2以上 2 。 3 。 2 。。。 7 








65-69 70～74 75-79 80～ 3日間の総数n=926
女 男 女 男 女 男 女 男 延べに対する
n=207 n=30 n=288 n=70 n=l23 n=60 n=l08 n=40 食事数割 企口忌
①御飯 。 。 4 。 。 。 。 1 5 
(1.4) (2.5) (0.9) 
②御飯十汁物 2 。 11 2 5 3 6 3 32 
(1.0) (3.8) (2.9) (4.1) (5.0) (5.6) (7 .5) (3.5) 
③御飯＋おかず1 6 1 9 2 5 。 2 3 28 
(2.9) (3.3) (3.1) (2.9) (4.1) (1.9) (7 .5) (3.0) 
④パン 。 。 。 1 。 。 。 2 
(0.5) (0.8) (0.2) 
⑤パン＋飲物 。 。 6 。 。 。 。 1 7 
(2.1) (2.5) (0.8) 
⑥パン十おかず1 8 1 5 2 3 1 。 1 21 
(3.9) (3.3) (1. 7) (2.9) (2.4) (1. 7) (2目5) (2.3) 
⑦めん 9 2 14 14 7 7 。 1 54 
(4.3) (6. 7) (4. 9) (19. 9) (5. 7) (11. 7) (2.5) (5.8) 
③ おかず1 1 2 11 。 。 。 。 。 14 
(0.5) (6. 7) (3.8) (1.5) 
⑨ おかず2 4 。 3 。 。 1 2 。 10 
(1.9) (1.0) (1.7) (1. 9) (1.1) 
メロ〉、 計 31 6 63 20 21 12 10 10 173 
















表22 男女別調理法 表23 男女別lj.年齢別調理法
調理法 男 女n;24 n;93 調理法
65～69 70～74 75-79 80～ 
男n;4 女n;28 男n;8 女n;34 男n;8 女n;l7 男n;4 女n;l4
汁物 23.1 18.1 汁物 12. 2 16.8 22.0 17 .2 25.8 18. 7 27 .4 18.6 
焼き魚 8.3 6.6 焼き魚 5.4 5.9 7.4 6.5 8.5 6. 7 11.0 7. I 
煮魚 I. 7 1.1 煮魚 2. 7 1.8 2.0 1.1 0.9 1.0 1.1 0.3 
肉類・焼 2.1 1.6 肉類・焼 6.8 2.2 0. 7 1.1 1. 7 0.6 1.1 2.6 
揚げ物 1.0 1.2 揚げ物 。 0.6 1.4 2 .1 0.9 0.3 I. I 1.0 
天ぷら 0.2 1.0 天ぷら 。 0.8 。 0.7 。 1.3 1.1 2.0 
刺身 4.3 1.0 刺身 5.4 1.6 4.7 0.8 0.5 0.6 1.1 1.0 
卵料理 6.0 5.2 卵料理 12.2 5. 7 6.0 5.0 4.2 4.5 2.2 5. 5 
お浸し 3.3 3.3 お浸し 4.1 1.6 4.0 4.5 1.7 3.8 3.3 2.3 
サラダ 5 .2 9.3 サラダ 1.4 9.6 6.7 9.8 3.4 8.0 7. 7 8.1 
野菜妙め 1.9 2. 7 野菜妙め 2. 7 3.3 。 2.8 2.6 2.2 3.3 1.6 
和えもの 0.2 4.3 和えもの 。 3.9 1.4 4.1 。 4.5 I. I 4.5 
煮もの 6.2 7.3 煮もの 1.4 7.6 7.4 6.5 4.2 8.0 9.9 7 .5 
漬物 16.9 8.6 漬物 17 .3 9.4 8.1 7.4 15.3 9.9 14.3 8.1 
乳製品 5 .5 8.9 乳製品 5.4 9.2 7 .4 9.8 6.8 5.8 5.5 8.7 
果物 0.2 4.2 果物 。 4. 7 。 3 .4 0.9 2.9 。 5.8 
煮豆 0.5 0.9 煮豆 。 1.0 。 0.7 I. 7 1.0 。 1.3 
納豆 6.2 3.6 納豆 8.1 3.1 4.0 3.9 7.6 5.1 。 2.0 
冷奴 0.5 0.5 冷奴 。 0.2 0. 7 0.7 。 0.3 。 1.0 
大根おろし 0.7 2.0 大tH.おろし 4.1 1.4 。 2.1 I. 7 2.6 。 2.3 
ハム 。 1.3 ノ、ム 。 0.8 。 I. 7 。 1.0 3.3 1.6 
その他 6.0 7.1 その他 10.8 8.8 5.4 8.1 7.6 1. 2 4.4 7 .1 
は肉類，揚げ物である。しかし， 80歳以上の女性は肉類，魚類，揚げ物を摂取している割合が
高い。
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